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Indonesia merupakan wilayah yang didominasi oleh topografi gunung. 
Banyaknya animo pendaki tidak diimbangi dengan pengetahuan dan 
informasi mengenai gunung-gunung yang akan dilakukan aktivitas 
pendakian. Terutama informasi mengenai jalur pendakian, termasuk di 
Gunung Lawu. Oleh karena itu dibutuhkan informasi jalur pendakian yang 
mudah diakses serta informatif. Salah satu langkah tersebut merupakan 
pembuatan animasi 3D jalur pendakian Gunung Lawu. 
 
Pembuatan animasi 3D jalur pendakian Gunung Lawu ini dilakukan dengan 
mengumpulkan data spasial yang meliputi data GPS Handheld jalur 
pendakian, DEM, citra satelit resolusi tinggi dan data non spasial (atribut) 
yang meliputi informasi umum pos pendakian dan foto tiap jalur. Data yang 
telah dikumpulkan tersebut kemudian dilakukan proses visualisasi informasi 
pop up dalam video animasi 3D.  
 
Proses pengolahan data yang dilakukan menggunakan perangkat lunak 
ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro menghasilkan video animasi 3D jalur 
pendakian Gunung Lawu disertai informasi pop up di setiap pos pendakian. 
Informasi yang ditampilkan memuat informasi spasial dan non spasial 
(atribut). Informasi spasial meliputi koordinat, elevasi, kelerengan antar pos 
pendakian, profil memanjang antar pos pendakian, jarak antar pos 
pendakian, sementara informasi non spasial (atribut) meliputi informasi 
umum tiap pos pendakian, durasi pendakian, dan foto lokasi. 
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